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Improvement Student’s Scienctific Attitude in Material Science of Fourth 
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This study aims to (1) describe the improvement of student’s scientific 
attitude in the fourth grade in material science at Elementary School 1 Menganti 
Kedung Jepara through the experimental method. (2) describe the student’s 
learning outcome in material science of fourth grade students at Elementary 
School 1 Menganti Kedung Jepara through the experimental method. 
 
This experimental method to actively engage students so that students can 
work with the group, the curiosity of students increased, students can think 
critically, and so forth. Therefore, by using experimental methods to foster 
scientific attitude of students in science learning. Students who have a scientific 
attitude usually has a high learning outcomes science, and vice versa.  
 
This research is a classroom action research with the research subjects is a 
researcher who once served as a teacher and fourth grade students at Elementary 
School 1 Menganti Kedung jepara as many as 34 students. The study lasted for 
two cycle consists of four phases: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variables in this study is the experimental method. 
While the dependent variable is the scientific attitude. Collecting data in this study 
was done by using tests, interviews, observation, and documentation. Analysis of 
the data used is the analysis of quantitative data with qualitative data 
strengthened. 
 
The results of this study is to show that the application of the experimental 
method can improve student’s scientific attitude the material effects of changes in 
the physical environment on land in fourth grade at Elementary School 1 
Menganti Kedung Jepara. And can improve the skills of teachers, student’s 
cognitive learning, student’s scientific attitude, and student’s psychomotor. This 
can be evidenced an increase in teacher’s skills, student’s cognitive learning, 
student’s scientific attitude, and student’s psychomotor. With details of average 
teacher’s skills in the first cycle increased by 75,70% to 81,94% in the second 
cycle. Average student’s cognitive achievement in the first cycle of 70.59% 
increase to 85,29% in the second cycle. On average student’s scientific attitude in 
pre-cycle amounted to 37,05% increased to 62,80 % in the first cycle, and the 
second cycle increased to 78,05%. While the averagestudent’s psychomotor 
learning outcomes in the first cycle of 67,50% and increased to 80,03% in the 




The conclusions of this research is learning by using the experimental 
method can improve student’s scientific attitude, and student’s cognitive and 
psychomotor learning outcomes in fourth grade at Elementary School 1 Menganti 
Kedung Jepara on the material effects of changes in the physical environment. 
Suggestions in this study is expected other researchers made the experiment more 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan peningkatan sikap 
ilmiah siswa pada materi IPA kelas IV SD Negeri 1 Menganti melalui metode 
eksperimen. (2) mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada materi IPA 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Menganti melalui metode eksperimen. 
 
Metode eksperimen ini melibatkan siswa untuk aktif sehingga siswa dapat 
bekerjasama dengan kelompoknya, rasa ingin tahu siswa meningkat, siswa dapat 
berpikir kritis, dan lain sebagainya. Sehingga dengan menggunakan metode 
eksperimen dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran IPA. 
Siswa yang memiliki sikap ilmiah yang tinggi biasanya memiliki hasil belajar IPA 
yang tinggi, begitu sebaliknya. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
subjek penelitian adalah peneliti yang sekaligus berperan sebagai guru serta siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Menganti Kedung Jepara sebanyak 34 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen. Sedangkan variabel terikatnya adalah sikap ilmiah. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik tes, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kuantitatif yang diperkuat dengan data kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan metode 
eksperimen dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa materi pengaruh perubahan 
lingkungan fisik terhadap daratan kelas IV SD Negeri 1 Menganti Kedung Jepara 
dan dapat meningkatkan ketrampilan guru, hasil belajar kognitif, sikap ilmiah 
siswa, dan psikomotorik siswa. Hal ini dapat dibuktikan adanya peningkatan 
keterampilan guru, hasil belajar kognitif, sikap ilmiah siswa, dan psikomotorik 
siswa dengan rincian rata-rata keterampilan guru pada siklus I sebesar 75,70% 
meningkat menjadi 81,94% pada siklus II. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa 
pada siklus I sebesar 70,59% meningkat menjadi 85,29% pada siklus II. Rata-rata 
sikap ilmiah siswa pada prasiklus sebesar 37,05% meningkat menjadi 62, 80% 
pada siklus I, dan pada siklus II meningkat menjadi 78,05% Sedangkan rata-rata 
hasil belajar psikomotorik siswa pada siklus I sebesar 67,50% dan meningkat 




Simpulan pada penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan 
metode eksperimen dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa, dan hasil belajar 
kognitif serta psikomotorik siswa kelas IV SD Negeri 1 Menganti Kedung jepara 
pada materi pengaruh perubahan lingkungan fisik. Saran dalam penelitian ini 
diharapkan para peneliti lain membuat percobaan yang lebih menyenangkan dan 
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